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経済」 と題 して,お二人に経済学 と経営学の立場から現状に関する韓国学界での研究状
況 とそれぞれの見解を話 していただいた。郭秀一教授侭 「韓国の経済状況の変化と企業
の対応戦略」 というテーマで,現 在の韓国企業が抱えているいくつかの問題点を指摘さ
れたうえで,そ れらを克服すべき方向性を企業戦略として提起された。李承動教授は
「取引関係の類型 競争と紐帯一 」 と題 して,韓 国はこれまで紐帯的取引関係が支
配的であったが..それが現状に合わな くなっているので,競争的取引関係に転換する必




金融 ・信用危機 として発現 したのか,韓 国国民の負担が最 も少ない対応策は何か,等 熱
のこもった議論がおこなわれた6そ して,日 本韓国ともに時代的な転換期にあるので,
'
両国経済 ・経営に関して共に学び合う必要があり,今後の両大学による共同研究の進展
が期待されるとのことが確認された。
(堀 和生)
